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El dia de Nadal de 2015, ens deixava la nostra companya Montserrat Gudiol. Feia molts anys que 
estava allunyada de la pintura i de la vida acadèmica i, per aquest motiu, el seu record ens és 
especialment dolorós.
Tots els seus biògrafs destaquen la importància de la seva formació amb el seu pare l’historiador 
de l’art, Josep Gudiol i Ricart i nebot al seu torn de Mn. Josep Gudiol i Cunill, fundador del 
Museu de Vic. Va viure la Guerra Civil de molt petita i també una difícil postguerra amb el pare 
represaliat per la dictadura franquista. En tornar de l’exili, Josep Gudiol comprà les Galeries 
Laietanes on pogué entrar en contacte, des de molt jove, amb la nova avantguarda catalana. Però 
l’altre pilar de la seva formació va ser el coneixement directe de la història de l’art català de la mà 
del seu pare i de la institució que aquest va dirigir des de 1942, l’Institut Amatller d’Art Hispànic, 
fundat per Teresa Amatller, emparentada amb la mare de la Montserrat. 
La primera formació va ser autodidacta, passà després al taller de Ramon Rogent per acabar a 
diversos centres europeus. La primera exposició documentada va tenir lloc al Casino de Ripoll 
l’any 1950, quan tenia 17 anys, i en els anys següents va guanyar nombrosos premis. Creiem que el 
seu reconeixement com artista s’inicia l’any 1962 amb la seva primera exposició a la Sala Gaspar 
que seria, des d’aleshores, la seva galeria de referència. La Sala Gaspar, com recordem tots, en la 
seva ubicació al carrer Consell de Cent, era un lloc de referència per a tots els artistes catalans 
i la nostra artista hi va exposar amb regularitat ﬁ ns l’any 90. Però va donar a conèixer la seva 
producció també a moltes altres galeries barcelonines, a la resta de l’Estat i a moltes ciutats 
europees i americanes. La seva pintura gaudí, sens cap dubte, d’un gran èxit de públic. 
Molt aviat assumí un estil propi que va tenir un gran reconeixement del públic i de la crítica. 
Figures isolades sobre fons monocrom de les que sobresortien les mans i els visatges elaborats 
amb una gran sensibilitat, amb una predisposició pel gran format. Però coneixia també els secrets 
de la tècnica del dibuix i del gravat. No en podem buscar models llunyans, ni en els primers 
renaixentistes, ni en la pintura gòtica. És el resultat d’un treball íntim i personal. 
Va ser elegida acadèmica de número a la nostra Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi el 18 de juny de 1980, per la secció de Pintura, a proposta dels acadèmics Frederic Marès 
Deulovol, Joan Rebull Torroja i Antoni Vila Arrufat, i va ingressar el dia 21 de gener de 1981 
–demà farà, doncs, 35 anys– i va donar el retrat de qui era, aleshores, president, l’Excm. Sr. 
Frederic Marès. Com ha estat molt reconegut, va ser la primera dona elegida membre de número 
en aquesta Acadèmia. El seu pare, per la seva banda, era també acadèmic des de 1970.
Analitzant, en perspectiva, la seva biograﬁ a artística, contrasta el reconeixement que va gaudir 
en vida amb els pocs estudis cientíﬁ cs que se li han dedicat. Per visualitzar la seva obra, cal 
recórrer als catàlegs de les exposicions, ja que només compta amb dues monograﬁ es. La primera, 
de Juan Eduardo Cirlot, intitulada La pintura de Montserrat Gudiol, (1972), editada per Polígrafa, i 
la segona, Montserrat Gudiol, Realidad y Símbolo, escrita per José Corredor-Matheos (1989) i editada 
per Polígrafa, de la que se’n van fer, això sí, traduccions al català, anglès i francès. Està encara 
pendent l’elaboració del seu catàleg, tot i que la pàgina web que té oberta, recull moltes fotograﬁ es 
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i reculls de premsa. 
Estem, encara, en deute  amb el seu llegat.
20 de gener de 2016
